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Tabell
Slagmassa, die massa van die testes, die massa van die epididimis en hipofise asook die aantal
sperme in die epididimis by die Karakoelram
Ouderdom Slagmassa Testesmassa Epididimismassa Hipoftsemassa Getal sperme Aantal
dae kg ± S.F. g ± S.F. g ± S.F. mg ± S.F. 9 proefdierex 10 ±S.F.
Geboorte 4,3 ± 1,0 1,2 ± 0,3 0,7 ± 0,2 0 3
30 8,5 ± 1,6 2,3 ± 0,8 0,9 ± 0,3 0 4
60 14,3 ± 2,5 5,6 ± 1,8 1,7 ± 0,6 90 ± 17 0 4
90 19,9 ± 3,4 5,2 ± 1,9 2,3 ± 0,6 140 ± 32 0 4
120 25,4 ± 4,6 27,8 ± 8,5 4,5 ± 2,2 200 ±45 O,ot 5
ISO 28,3 ± 5,4 60,2 ±20,2 10,1 ± 2,7 270 ± 41 0,02 ±0,001 5
180 28,4 ± 4,7 74,3 ±27,5 12,5 ± 3,6 272 ± 33 0,03 ±O,002 5
210 31,3 ± 2,9 143,1 ±36,8 21,1 ± 3,1 290 ±36 0,19±0,06O 5
240 36,2 ± 2,1 173,0 ±25,4 24,2 ± 2,5 410 ± 38 0,86±0,570 5
270 45,9 ± 3,6 305,9 ±43,0 34,9 ± 4,7 370 ± 14 2,12 ±1,200 5
300 50,6 ± 6,7 308,3 ±46,5 44,0 ± 6.1 430 ±63 3,40±1,600 5
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Onder ekstensiewe toestande in Suid-Afrika loop
ramlammers dikwels saam met hulle .moeders tot 'n
ouderdom van sea maande of langer (Louw & Joubert,
1964). Inligting beskikbaar oor ander skaaprasse toon
die moontlikheid dat ramme op hierdie ouderdom reeds
vrugbaar mag wees (Skinner, 1970). Min inIigting aan-
gaande hierdie aspek is bekend by Karakoelramme. Die
effek van heteroseksuele geslagsvermengingop die libido
en dekbehendigheid by die ram moet ook in ag geneem
word (Le Roux & Barnard, 1974).
Die huidige studie is derhalwe geloods met die doel
om die groei en geslagsontwikkeling van die Karakoel-
ram vanaf geboorte tot 300 dae ouderdom te bepaal.
Die materiaal is verkry van 50 Karakoelramlam-
mers gebore in Januarie/Maart 1974. Die proefdiere
is volgens ouderdom in 10 groepe verdeel en maandeliks
vanaf geboorte tot 300 dae ouderdom geslag.
Na speen op die veld by drie maande ouderdom is
die ramlammers ad lib op 'n gekorrelde rantsoen, bevat-
tende 14%ru-proteien en 60% verteerbare energie, ge-
voer.
Die lammers is weekliks en voorslag geweeg,
waama die testes, epididimes, vesiculae seminales en
hipoftses verwyder en afsonderlik geweeg is. Die epi-
didimes en vesiculae seminales is in 'n bevrore toestand
vir latere ondersoek bewaar.
Snitte van die testes is vir 48 h in Bouinsvloeistof
geplaas. Die Bouins-geftkseerde ml!teriaal is daarna in
alkohol gedehidreer en in parafftenwas ingesluit. Snee,
10 ~ m dik, is gesny en met Harris se hematoksilien
en chromotroop 2R gekleur. Die saadbuisdeursnee
is bepaal deur die gemiddeld van 20 buisies wat op 'n
dwarssneeop 'n lanameter gemeet is, te bereken.
Die fruktose-inhoud van die vesiculae seminales is
bepaal volgens die prosedure van Lindner & Mann
(1960) soos gewysig deur Skinner, Booth, Rowson &
K.arg(1968). Die individuele kliere is ontleed en die ge-
middelde per groep bereken. Dieaantal sperme in die epi-
didimis is volgensdie metode van Dott & Skinner (1967)
vasgestel.
kon eers op 120 dae, toe die lammers gemiddeld 25
kg geweeghet, vasgestelword. Daarna het 'n geleidelike
toename tot op 210 dae plaasgevind, met 'n snelle ver-
meerdering tot op 300 dae toe daar 3,4 x 109 sperme
per ml in die epididimes was.
In Tabel 1 word die slagmassas, massas van die
testes, epididimes en hipoflSes asook die aantal speone
in die epididimis van die onderskeie ouderdomsgroepe
aangedui. Liggaamsmassahet van 4,3 kg by geboorte tot
50,6 kg by 300 dae ouderdom toegeneem.Tydens speen
op drie maande ouderdom was die gemiddelde massa
19,9 kg. Die massa van die hipoflSe het 'n geleidelike
toename van 90 mg op 60 dae tot 430 mg op 300 dae
ouderdom getoon. Die massa van die testes en bygeslags-
kliere het ooreenstemmend met ouderdom toegeneem:
die testesmassa van 1,2 gram by geboorte tot 308,3
gram op 300 dae ouderdom en die massa van die vesi-
culae seminales van 0,7 gram by geboorte tot 44,0
gram by 300 dae. Die aantal sperme in die epididimis
Die gemiddelde fruktose-inhoud per gram vesiculae
seminales asook die vesiculaeseminaleskliermassasword
grafies in Figuur la geillustreer. Daaruit blyk dit dat bei·
de parameters ooreenstemmend met ouderdom toe-
neem. Eers vind 'n geleidelike toename tot op 180 dae
plaas (13,2 mg fruktose/g) en daarna 'n versnelde toe-










Fig 1 (a) Testesmassa en sqodbuisdeursnee in die Karakoelram by die onderskeie ouderdomsgroepe.
(b) Massa en fruktose-inhoud van die vesiculae seminales by die onderskeie ouderdomsgroepe.
Tabel 2
Die vertwntslup tussen oudqdom op "vrugbasrheid'.' asook dii van ligaamsma.ssa r.f.v. konelasie koifisiinte en
regressieveryelykinp
Y Ouderdom (dae) Slagmassa (kg)
X regressievergelyking
v  = a  +  b X
regressievergelyking
Y  = a  +  b X
Testesmassa = 7 1 , 8
f
v
0,91 f i Y + 0,78X
= 100 ,6 I
= 150,1 dae
0,92 * *  Y = 1 5 , 2  +  0 , l l X
i -  100,6 g
t = 26,7 kg
Saadbuisdeursnee * * Y - * 2 5 , 3  +  l , 6 X
x = 106,7 U
Y =  150 ,1  dae
* *  Y = 1 , 9  +  0 , 2 X
X = 106,7 U
t = 26,7 kg
0,98 0,95














0,88 * * Y = 43,2X





0,97 * t  Y = 2 8 , 5  +  7 , l X
x  =  0 , 9 5 x 1 0 9
t = 35,2 kg
* *  P  <  0 ,01
In Figuur lb word die testesmassa en saadbuis-
deunnee van die ondenkeie ouderdomsgroepe grafies
voorgestel. Beide neem ooreenstemmend tot op 24O
dae toe, waarna die testesmassa vinniger toeneem. By
geboorte is die saadbuisdeursnee 40 Um, op 120 dae
80 um en by 300 dae 200 ttm.
Die saadbuisies i  by geboorte klein en onontwik-
keld. By 120 dae het spermatogenese r eds'n aanvang
geneem. Die gemiddelde liggaamsmassa was toe 25,4
kg. By 150 dae het die saadbuisdeursnee r eds aansien-
lik vergroot (101,6 um). Die eerste sperme is op 180
dae waargeneem. Al die verskillende stadia van sper-
matogenese kon by die 210 dae groep ondenkei word.
In beide grafieke I en 2 veryroot die helling van die
kurwes by 90 en 180 dae. Dit val respektiewelik saam
met wanneer spernatogenese 'n aanvang neem en die
venkyning van die eerste sperrne.
In Tabel 2 word die verwantskap tussen ouder-
dom op "wugbaarheid" asook die van liggaamsmassa
in die vorrn van korrelasiekoeffisidnte en regressieverge-
lykings weergegee. Soos gesien kan word, toon beide
ouderdom en liggaamsmassa 'n noue verwantskap en
stem dit ooreen met die bevindinge van Watson, Saps-
ford & McCance (1956) met die Merino.
Dit kom dus voor dat in vergelyking met ander
skaaprasse (Carmon & Green, 1952; Skinner et al.,
1968 ; Skinner, 1970, 197l) word die Karakoel net soos
die Nanakwa en Pedi stadig geslagsryp. Nogtans uit voor-
afgaande skyn dit moontlik te wees vir 'n sewe maande
oue ram om suksesvol te kan dek, terwyl'n 120 dae
oue Karakoelram teoreties in staat is om te bevrug. Van-
uit 'n bestuursoogpunt is dit dus beter om hulle dan van
die ooie te verwyder. Hierdie ondenoek ondersteun ook
die beskouing dat puberteit 'n fase in die ontwikkeling
van ramlammers is en dat sperrne aan die einde van did
fase verskyn (Skinner et al. ,1968).
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